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THE COMPRESSIVE STRENGTH DIFFERENCES OF DENTURE BASE 
MADE OF THERMOPLASTIC NYLON IN SEVERAL THICKNESS 
 
Agustini Ria Ningsih 
 
ABSTRACT 
Thermoplastic nylon base denture is one alternative of denture base materials. 
The newer of thermoplastic nylon denture base has ability to easily set up, has a 
biologial suitability and comfortable for patient. One of the mechanical condition 
of the denture base is having a good compressive strength. Denture base in the 
manufacturing depends on the thickness and shape anatomy of the alveolar ridge 
resorption, is not possible with the same thickness. Certain plate thickness can 
increase the strength of denture base. The objective of this study was to determine 
the difference in compressive strength of denture base made of thermoplastic 
nylon in several thicknesses. 
The samples in this study were 27 specimens who were divided into 3 groups. 
Beam-shaped samples sized, group 1 (12,5x12,5x25 mm), group 2 (15x15x30 
mm), and group 3 (17,5x17,5x35 mm). Measurement of compressive strength 
thermoplastic nylon was done by using a Universal Testing Machine (UTM). 
Data was analyzed using One Way ANOVA with a significance level of  0,05. The 
result showed significant differences among groups with p = 0,006 (p<0,05). The 
conclusion is that there are the compressive strength differences of denture base 
made of thermoplastic nylon in several thickness. 
 















PERBEDAAN KEKUATAN TEKAN BASIS GIGI TIRUAN BERBAHAN  
TERMOPLASTIK NILON PADA BEBERAPA KETEBALAN 
 
Agustini Ria Ningsih 
 
INTISARI 
Gigi tiruan berbahan basis termoplastik nilon merupakan salah satu alternatif 
bahan basis gigi tiruan. Bahan gigi tiruan berbasis termoplastik nilon yang lebih 
baru mempunyai kemampuan mudah dibentuk, mempunyai kesesuaian biologis 
dan nyaman bagi pasien. Salah satu syarat mekanis dari basis gigi tiruan adalah 
memiliki kekuatan tekan yang baik. Basis gigi tiruan dalam pembuatannya 
tergantung pada ketebalan bentuk anatomi dan resorpsi lingir alveolaris, tidak 
mungkin dengan satu ketebalan yang sama. Ketebalan plat tertentu dapat 
meningkatkan kekuatan basis gigi tiruan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adanya perbedaan kekuatan tekan basis gigi tiruan berbahan 
termoplastik nilon pada beberapa ketebalan. 
Sampel pada penelitian ini berjumlah 27 spesimen yang dibagi menjadi 3 
kelompok. Sampel berbentuk balok dengan ukuran, kelompok 1 (12,5x12,5x25 
mm), kelompok 2 (15x15x30 mm), dan kelompok 3 (17,5x17,5x35 mm). 
Pengukuran kekuatan tekan termoplastik nilon dilakukan dengan menggunakan 
alat Universal Testing Machine (UTM). Data dianalisis statistik menggunakan uji 
One Way ANOVA dengan derajat kemaknaan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya perbedaan bermakna pada kelompok dengan p=0.006 (p<0,05). 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan kekuatan tekan basis gigi 
tiruan berbahan termoplastik nilon pada beberapa ketebalan. 
 
Kata kunci : resin termoplastik nilon, kekuatan tekan. 
 
 
 
